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ˇðåäìåò ìåıàíŁŒŁ. ˛æíîâíàÿ çàäà÷à ìåıàíŁŒŁ.
˚ŁíåìàòŁŒà. ˛æíîâíßå ŒŁíåìàòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ äâŁ-
æåíŁÿ ìàòåðŁàºüíîØ òî÷ŒŁ: æŁæòåìà îòæ÷åòà, ŒîîðäŁíàòß, æŒîðîæòü,
óæŒîðåíŁå. ˛ äíîðîäíîæòü Ł Łçîòðîïíîæòü ïðîæòðàíæòâà Ł îäíîðîä-
íîæòü âðåìåíŁ. ˇîæòóïàòåºüíîå Ł âðàøàòåºüíîå äâŁæåíŁå òâåðäîªî
òåºà. —àâíîìåðíîå Ł ïðÿìîºŁíåØíîå äâŁæåíŁå. ¨íåðöŁàºüíßå
æŁæòåìß îòæ÷åòà. ˇðŁíöŁï îòíîæŁòåºüíîæòŁ ˆàºŁºåÿ. ˇðåîÆðàçî-
âàíŁÿ ˆàºŁºåÿ.
˜ŁíàìŁŒà. ´ çàŁìîäåØæòâŁå òåº. ˇ îíÿòŁå æŁºß âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
ÑŁºà òÿæåæòŁ. ðˆàâŁòàöŁîííàÿ Ł Łíåðòíàÿ ìàææß òåºà. ¨ìïóºüæ
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òåºà. ˙ àŒîíß ˝ üþòîíà. ˙ àŒîí âæåìŁðíîªî òÿªîòåíŁÿ. ÓæŒîðåíŁå æâî-
Æîäíîªî ïàäåíŁÿ. ´ åæ òåºà. ˝ åâåæîìîæòü. ˜ âŁæåíŁå òåºà â ïîºå æŁºß
òÿæåæòŁ. ÑŁºà óïðóªîæòŁ, çàŒîí ˆóŒà. ÑŁºà òðåíŁÿ: òðåíŁå æŒîºü-
æåíŁÿ Ł òðåíŁå ïîŒîÿ, ŒîýôôŁöŁåíò òðåíŁÿ. ÑŁºà æîïðîòŁâºåíŁÿ
æðåäß, çàŒîíß æîïðîòŁâºåíŁÿ ÑòîŒæà Ł ˝üþòîíà. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁå
Ł ìàªíŁòíßå æŁºß.
ÌåıàíŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà, ìîøíîæòü. ˚ŁíåòŁ÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ. ˚îí-
æåðâàòŁâíßå æŁºß Ł ïîòåíöŁàºüíàÿ ýíåðªŁÿ âçàŁìîäåØæòâŁÿ òåº.
Ñâÿçü æŁºß Ł ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ. ˇ ðåîÆðàçîâàíŁå ýíåðªŁŁ ïðŁ
äâŁæåíŁŁ òåº.
˙àŒîíß æîıðàíåíŁÿ. ˙àŒîí æîıðàíåíŁÿ ìåıàíŁ÷åæŒîØ ýíåðªŁŁ
òåºà Ł æŁæòåìß òåº. ÑîıðàíåíŁå Łìïóºüæà òåºà Ł çàŒîí æîıðàíåíŁÿ
Łìïóºüæà æŁæòåìß òåº. Ìîìåíò Łìïóºüæà òåºà Ł ìîìåíò æŁºß.
¨çìåíåíŁå ìîìåíòà Łìïóºüæà òåºà. ˙àŒîí æîıðàíåíŁÿ ìîìåíòà Łì-
ïóºüæà æŁæòåìß òåº. ˙àŒîíß æîıðàíåíŁÿ Ł æâîØæòâà ïðîæòðàíæòâà
Ł âðåìåíŁ. ˙àäà÷à ˚åïºåðà.
˛ÆøŁå ïðŁíöŁïß îäíîìåðíîªî äâŁæåíŁÿ. ¨íôŁíŁòíîå Ł Œîºå-
Æàòåºüíîå äâŁæåíŁÿ. ÓæºîâŁÿ ìåıàíŁ÷åæŒîªî ðàâíîâåæŁÿ. ÓæòîØ÷Ł-
âîå, íåóæòîØ÷Łâîå Ł ÆåçðàçºŁ÷íîå ðàâíîâåæŁå. ÌåıàíŁ÷åæŒŁå Œîºå-
ÆàíŁÿ. ¸ŁíåØíßØ ìåıàíŁ÷åæŒŁØ îæöŁººÿòîð, ªàðìîíŁ÷åæŒŁå
ŒîºåÆàíŁÿ. ˙ àòóıàþøŁå ŒîºåÆàíŁÿ ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ æŁº æîïðîòŁâºåíŁÿ.
´ßíóæäåííßå ŒîºåÆàíŁÿ, ÿâºåíŁå ðåçîíàíæà.
˝åŁíåðöŁàºüíßå æŁæòåìß îòæ÷åòà. ÓðàâíåíŁå äâŁæåíŁÿ â íå-
ŁíåðöŁàºüíßı æŁæòåìàı îòæ÷åòà. ÑŁºß ŁíåðöŁŁ ïðŁ ïîæòóïàòåºü-
íîì Ł âðàøàòåºüíîì äâŁæåíŁŁ.
—åºÿòŁâŁæòæŒàÿ ìåıàíŁŒà
ÑŒîðîæòü æâåòà. ÑŒîðîæòü æâåòà ŒàŒ îäíà Łç îæíîâíßı ôŁçŁ-
÷åæŒŁı ïîæòîÿííßı. ÑŒîðîæòü æâåòà â ŁíåðöŁàºüíßı æŁæòåìàı îò-
æ÷åòà ïðŁ îòíîæŁòåºüíîì äâŁæåíŁŁ, ªŁïîòåçà ýôŁðà Ł ïîïßòŒŁ åªî
îÆíàðóæåíŁÿ, îïßò ÌàØŒåºüæîíà. ¨íâàðŁàíòíîæòü æŒîðîæòŁ æâåòà
â âàŒóóìå.
˛æíîâß æïåöŁàºüíîØ òåîðŁŁ îòíîæŁòåºüíîæòŁ. ˇîæòóºàòß
ÝØíłòåØíà. ˇðåîÆðàçîâàíŁÿ ¸îðåíöà äºÿ ŒîîðäŁíàò Ł âðåìåíŁ.
ÑºåäæòâŁÿ ïðåîÆðàçîâàíŁØ ¸îðåíöà: ïðàâŁºî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ æŒî-
ðîæòåØ, æîŒðàøåíŁå äºŁíß, çàìåäºåíŁå Łíòåðâàºîâ âðåìåíŁ. ˇðî-
æòðàíæòâîâðåìÿ, ŁíâàðŁàíòíîæòü Łíòåðâàºà ìåæäó ïðîæòðàíæòâåí-
íî-âðåìåííßìŁ æîÆßòŁÿìŁ. ˇ ðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííßå æâÿçŁ âî ´ æå-
ºåííîØ Ł îòíîæŁòåºüíîæòü îäíîâðåìåííîæòŁ.
—åºÿòŁâŁæòæŒàÿ äŁíàìŁŒà. ÑîıðàíåíŁå Łìïóºüæà Ł ðåºÿòŁ-
âŁæòæŒŁØ Łìïóºüæ. ˙ àâŁæŁìîæòü ìàææß îò æŒîðîæòŁ äâŁæåíŁÿ òåºà
Ł ðåºÿòŁâŁæòæŒîå óðàâíåíŁå ˝üþòîíà. ÝíåðªŁÿ Ł Łìïóºüæ ðåºÿòŁ-
âŁæòæŒîØ ÷àæòŁöß, âçàŁìîæâÿçü ìàææß Ł ýíåðªŁŁ. ÑºåäæòâŁÿ æîîò-
íîłåíŁØ ÝØíłòåØíà: ïðåîÆðàçîâàíŁå ìàææß Ł ýíåðªŁŁ, äåôåŒò ìàææ,
ÿäåðíßå ðåàŒöŁŁ äåºåíŁÿ Ł æŁíòåçà, ÷àæòŁöß æ íóºåâîØ ìàææîØ ïî-
Œîÿ. ˜âŁæåíŁå ðåºÿòŁâŁæòæŒîØ ÷àæòŁöß â ïîæòîÿííîì ïðîäîºüíîì
Ł ïîïåðå÷íîì æŁºîâîì ïîºå.
Ýºåìåíòß îÆøåØ òåîðŁŁ îòíîæŁòåºüíîæòŁ. ˇðŁíöŁï ýŒâŁâà-
ºåíòíîæòŁ ŁíåðòíîØ Ł ªðàâŁòàöŁîííîØ ìàææ. ˛òŒºîíåíŁå æâåòîâî-
ªî ºó÷à öåíòðàìŁ òÿªîòåíŁÿ, ªðàâŁòàöŁîííàÿ ìàææà ôîòîíà, ŁæŒðŁâ-
ºåíŁå ïðîæòðàíæòâà. ˆðàâŁòàöŁÿ Ł íåŁíåðöŁàºüíßå æŁæòåìß
îòæ÷åòà. Ìîäåºü `îºüłîªî ´çðßâà Ł îæíîâíßå æòàäŁŁ ýâîºþöŁŁ
ðàæłŁðÿþøåØæÿ ´æåºåííîØ.
ÌîºåŒóºÿðíàÿ ôŁçŁŒà
ˇðåäìåò ìîºåŒóºÿðíîØ ôŁçŁŒŁ. Àòîìíî-ìîºåŒóºÿðíîå æòðîåíŁå
âåøåæòâà. —àçìåðß àòîìîâ. ˚ îºŁ÷åæòâî âåøåæòâà. ˇ îæòóºàòß ìîºå-
Œóºÿðíî-ŒŁíåòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ. Àªðåªàòíßå æîæòîÿíŁÿ âåøåæòâà.
Ìîäåºü Łäåàºüíîªî ªàçà. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁØ
ìåòîäß ðàææìîòðåíŁÿ æŁæòåì ìíîªŁı ÷àæòŁö.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. ÌŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîå Ł ìàŒðîæŒîïŁ÷åæ-
Œîå æîæòîÿíŁÿ. —àâíîâåæíîå æîæòîÿíŁå. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ àíæàìÆºü.
—àçºŁ÷Łå ìŁŒðîæîæòîÿíŁØ Ł Łı ðàâíîâåðîÿòíîæòü. ÑðåäíŁå çíà÷å-
íŁÿ ïî âðåìåíŁ Ł ïî àíæàìÆºþ. ÝðªîäŁ÷åæŒàÿ ªŁïîòåçà. ´åðîÿò-
íîæòü ìàŒðîæîæòîÿíŁÿ. —àâíîâåæíîå æîæòîÿíŁå ŒàŒ íàŁÆîºåå âåðî-
ÿòíîå ìàŒðîæîæòîÿíŁå. ÔºóŒòóàöŁŁ.
˚àíîíŁ÷åæŒŁØ àíæàìÆºü. ˚àíîíŁ÷åæŒîå ðàæïðåäåºåíŁå ˆŁÆÆæà.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ æóììà. —àæïðåäåºåíŁå ÌàŒæâåººà ìîºåŒóº ïî æŒî-
ðîæòÿì. Òåìïåðàòóðà ŒàŒ ìåðà æðåäíåØ ŒŁíåòŁ÷åæŒîØ ýíåðªŁŁ äâŁ-
æåíŁÿ ìîºåŒóº. ˇðŁíöŁï äåòàºüíîªî ðàâíîâåæŁÿ. —àâíîðàæïðåäå-
ºåíŁå ýíåðªŁŁ ïî æòåïåíÿì æâîÆîäß. ˜ àâºåíŁå. ˛ æíîâíîå óðàâíåíŁå
ìîºåŒóºÿðíî-ŒŁíåòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ ªàçîâ: óðàâíåíŁå æîæòîÿíŁÿ Łäå-
àºüíîªî ªàçà. —àæïðåäåºåíŁå `îºüöìàíà. `àðîìåòðŁ÷åæŒàÿ ôîðìóºà.
Òåìïåðàòóðà: òåðìîìåòðŁ÷åæŒîå òåºî Ł òåðìîìåòðŁ÷åæŒàÿ âåºŁ÷Łíà,
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łŒàºà òåìïåðàòóð, òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ łŒàºà òåìïåðàòóð, àÆæîºþò-
íßØ íîºü òåìïåðàòóðß.
`ðîóíîâæŒîå äâŁæåíŁå: ÿâºåíŁå, æºó÷àØíßå ÆºóæäàíŁÿ, òåîðŁÿ
ÆðîóíîâæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ¨çìåðåíŁå ïîæòîÿííîØ `îºüöìàíà.
ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. ˇ åðâîå íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. Òåð-
ìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà. Òåïºîòà. ´ íóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ. ˛ ÆðàòŁìßå
Ł íåîÆðàòŁìßå ïðîöåææß. —àâíîâåæíßå ïðîöåææß. ÒåïºîåìŒîæòü.
ÑîîòíîłåíŁå ìåæäó òåïºîåìŒîæòÿìŁ Łäåàºüíîªî ªàçà. ˇðîöåææß
â Łäåàºüíßı ªàçàı: ŁçîòåðìŁ÷åæŒŁØ, ŁçîıîðŁ÷åæŒŁØ, ŁçîÆàðŁ÷åæ-
ŒŁØ Ł àäŁàÆàòŁ÷åæŒŁØ. ˇîºŁòðîïŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
ÝíòðîïŁÿ ŒàŒ òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁÿ æîæòîÿíŁÿ. Ôîðìóºà
`îºüöìàíà äºÿ ýíòðîïŁŁ, åå æòàòŁæòŁ÷åæŒîå ŁæòîºŒîâàíŁå. ÖŁŒºŁ-
÷åæŒŁå ïðîöåææß Ł ŒîýôôŁöŁåíò ïîºåçíîªî äåØæòâŁÿ òåïºîâîØ ìà-
łŁíß. ÖŁŒº ˚àðíî. Òåîðåìß ˚àðíî. ˝åðàâåíæòâî ˚ºàóçŁóæà Ł âòî-
ðîå íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð âòîðîªî íà÷àºà
òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ¨çìåíåíŁå ýíòðîïŁŁ â íåîÆðàòŁìßı ïðîöåææàı.
Ìåòîä òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ïîòåíöŁàºîâ Ł óæºîâŁÿ òåðìîäŁíàìŁ-
÷åæŒîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ. ˇðŁíöŁï ¸å Øàòåºüå  `ðàóíà. ´ßðàæåíŁå
æâîÆîäíîØ ýíåðªŁŁ ÷åðåç æòàòŁæòŁ÷åæŒóþ æóììó.
ÑòàòŁæòŁŒŁ ÌàŒæâåººà  `îºüöìàíà, ÔåðìŁ  ˜ŁðàŒà Ł `îçå 
ÝØíłòåØíà. ÝºåŒòðîííßØ Ł ôîòîííßØ ªàçß. Ôîðìóºà ˇºàíŒà.
Ôàçîâßå ïðåâðàøåíŁÿ. ÑŁºß ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ. ¨îííàÿ Ł Œîâàºåíòíàÿ æâÿçŁ. ÑŁºß ´àí-äåð-´ààºüæà. ´çàŁ-
ìîäåØæòâŁå ìîºåŒóº Ł àªðåªàòíßå æîæòîÿíŁÿ âåøåæòâà. ÝŒæïåðŁ-
ìåíòàºüíßå Łçîòåðìß ðåàºüíßı ªàçîâ Ł æŁäŒîæòåØ. ˚ðŁòŁ÷åæŒîå
æîæòîÿíŁå. ˝ àæßøåííßØ ïàð. ˛ Æºàæòü äâóıôàçíßı æîæòîÿíŁØ. Ôàçî-
âàÿ äŁàªðàììà âåøåæòâà. ÔàçîâßØ ïåðåıîä ªàç  æŁäŒîæòü. ÑŒðßòàÿ
òåïºîòà ôàçîâîªî ïåðåıîäà. ÓðàâíåíŁå ˚ºàØïåðîíà  ˚ºàóçŁóæà.
ÓðàâíåíŁå æîæòîÿíŁÿ íåŁäåàºüíîªî ªàçà â ôîðìå ´àí-äåð-´à-
àºüæà, ýìïŁðŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå. ¨çîòåðìß ªàçà ´àí-äåð-´ààºüæà.
ÌåòàæòàÆŁºüíßå Ł òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁ íåóæòîØ÷Łâßå æîæòîÿíŁÿ.
˚ðŁòŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß. ˙àŒîí æîîòâåòæòâåííßı æîæòîÿíŁØ. Òåð-
ìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà ªàçà ´ àí-äåð-´ààºüæà. ´ ŁðŁàºüíîå óðàâ-
íåíŁå æîæòîÿíŁÿ. ÓðàâíåíŁå ´àí-äåð-´ààºüæà Ł ìåòîä ýôôåŒòŁâíîªî
ïîºÿ äºÿ ðàæ÷åòà æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ æóììß.
ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæåíŁå, ìåıàíŁçì åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ.
˜àâºåíŁå íàä ŁæŒðŁâºåííîØ ïîâåðıíîæòüþ ðàçäåºà. ˚àïŁººÿðíßå
ÿâºåíŁÿ. ¨æïàðåíŁå Ł ŒŁïåíŁå æŁäŒîæòåØ. ˜àâºåíŁå íàæßøåííîªî
ïàðà. ˛æíîâíßå æòàäŁŁ ŒŁíåòŁŒŁ ôàçîâßı ïåðåıîäîâ I ðîäà. ÕŁìŁ-
÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº. ÓæºîâŁÿ ðàâíîâåæŁÿ ôàç. ˜ Łàªðàììß æîæòîÿíŁØ.
ÑòðóŒòóðà æŁäŒîæòåØ Ł òâåðäßı òåº. ˇ àðíàÿ ŒîððåºÿöŁîííàÿ ôóíŒ-
öŁÿ. `ºŁæíŁØ Ł äàºüíŁØ ïîðÿäîŒ. ˚ðŁæòàººŁçàöŁÿ Ł ïºàâºåíŁå.
ˇîºŁìåðß. ˘ŁäŒŁå ŒðŁæòàººß. Àìîðôíßå âåøåæòâà.
ßâºåíŁÿ ïåðåíîæà. ´ Łäß ïðîöåææîâ ïåðåíîæà: òåïºîïðîâîäíîæòü,
äŁôôóçŁÿ, âÿçŒîæòü. ÓðàâíåíŁå òåïºîïðîâîäíîæòŁ Ł äŁôôóçŁŁ.
´ðåìåíà ðåºàŒæàöŁŁ. ˇ ðîöåææß ïåðåíîæà â ªàçàı, æŁäŒîæòÿı Ł òâåð-
äßı òåºàı. Ýºåìåíòß òåðìîäŁíàìŁŒŁ íåîÆðàòŁìßı ïðîöåææîâ.
ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïîòîŒŁ Ł æŁºß. ˚ŁíåòŁ÷åæŒŁå ŒîýôôŁöŁåíòß,
æîîòíîłåíŁÿ âçàŁìíîæòŁ. ˇðîŁçâîäæòâî ýíòðîïŁŁ.
ÝºåŒòðŁ÷åæòâî Ł ìàªíåòŁçì
ÝºåŒòðîæòàòŁŒà. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁØ çàðÿä Ł åªî æâîØæòâà. ˙àŒîí
˚óºîíà. ÝºåŒòðŁ÷åæŒîå ïîºå. Ìîäåºü ðàæïðåäåºåííîªî çàðÿäà.
˝àïðÿæåííîæòü Ł ïîòåíöŁàº ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî ïîºÿ. ˙àŒîí ˆàóææà.
˛Æøàÿ çàäà÷à ýºåŒòðîæòàòŁŒŁ, óðàâíåíŁå ˇóàææîíà. ÝíåðªŁÿ æŁæ-
òåìß çàðÿäîâ Ł ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî ïîºÿ. ˇðîâîäíŁŒŁ â ýºåŒòðŁ÷åæŒîì
ïîºå. ˚îíäåíæàòîð, åìŒîæòü. ÝíåðªŁÿ, çàïàæåííàÿ â Œîíäåíæàòîðå.
ˇîæòîÿííßØ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ òîŒ. ˇåðåíîæ çàðÿäà Ł ïºîòíîæòü
òîŒà. ÌåıàíŁçì ýºåŒòðŁ÷åæŒîØ ïðîâîäŁìîæòŁ. ÑîïðîòŁâºåíŁå
ïðîâîäíŁŒîâ. ˙àŒîí ˛ìà. ˙àŒîí ˜æîóºÿ  ¸åíöà. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁå
æıåìß Ł ïðàâŁºà ˚Łðıªîôà. —àææåÿíŁå ýíåðªŁŁ ïðŁ ïðîıîæäåíŁŁ
òîŒà. ¨æòî÷íŁŒŁ íàïðÿæåíŁÿ Ł çàŒîí ˛ìà äºÿ ïîºíîØ öåïŁ.
ÌàªíŁòîæòàòŁŒà. ÌàªíŁòíßå æŁºß. ÑŁºà ¸îðåíöà. ˇîºå
äâŁæóøåªîæÿ çàðÿäà. ÑŁºà, äåØæòâóþøàÿ íà äâŁæóøŁØæÿ çàðÿä.
˛ïðåäåºåíŁå ìàªíŁòíîªî ïîºÿ, åªî æâîØæòâà. ´åŒòîðíßØ ïîòåíöŁàº
Ł çàŒîí `Łî  Ñàâàðà. ÝôôåŒò Õîººà. ˇðåîÆðàçîâàíŁå ýºåŒòðŁ÷åæ-
Œîªî Ł ìàªíŁòíîªî ïîºåØ â ŁíåðöŁàºüíßı æŁæòåìàı îòæ÷åòà. Óðàâ-
íåíŁÿ ìàªíŁòîæòàòŁŒŁ.
ÝºåŒòðîìàªíŁòíàÿ ŁíäóŒöŁÿ. —àìŒà, äâŁæóøàÿæÿ â íåîäíîðîä-
íîì ìàªíŁòíîì ïîºå. ÓíŁâåðæàºüíßØ çàŒîí ŁíäóŒöŁŁ Ôàðàäåÿ.
ˇðàâŁºî ¸åíöà. ´çàŁìíàÿ ŁíäóŒòŁâíîæòü. ÑàìîŁíäóŒöŁÿ. ˙àŒîí
˛ìà. ÝíåðªŁÿ, çàïàæåííàÿ â ìàªíŁòíîì ïîºå. ˙ àŒîí æîıðàíåíŁÿ ýºåŒ-
òðŁ÷åæŒîªî çàðÿäà Ł òîŒ æìåøåíŁÿ. ÓðàâíåíŁÿ ÌàŒæâåººà. ÝºåŒò-
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ðîìàªíŁòíßå âîºíß. ØŒàºà ýºåŒòðîìàªíŁòíîªî Łçºó÷åíŁÿ. —åçî-
íàíæíßØ Œîíòóð Ł ïåðåìåííßØ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ òîŒ.
ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïîºÿ â âåøåæòâå. ˜ ŁýºåŒòðŁŒŁ. Ìîìåíòß ðàæïðå-
äåºåíŁÿ çàðÿäîâ Ł ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ äŁïîºü. Àòîìíßå Ł ìîºåŒóºÿðíßå
äŁïîºŁ, ŁíäóöŁðîâàííßå äŁïîºüíßå ìîìåíòß. ´çàŁìîäåØæòâŁå äŁ-
ïîºåØ æ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁì ïîºåì. ˇîºÿðŁçàöŁÿ. ÝºåŒòðŁ÷åæŒîå ïîºå,
æîçäàííîå ïîºÿðŁçîâàííßì âåøåæòâîì. ˚îíäåíæàòîð, çàïîºíåííßØ
äŁýºåŒòðŁŒîì. ˜ŁýºåŒòðŁ÷åæŒàÿ ïðîíŁöàåìîæòü âåøåæòâà. Ñòîðîí-
íŁå Ł æâÿçàííßå çàðÿäß. ÓðàâíåíŁÿ ýºåŒòðîæòàòŁŒŁ â âåøåæòâå.
ÌàªíŁòíßå ïîºÿ â âåøåæòâå. ˜Łà-, ïàðà- Ł ôåððîìàªíåòŁŒŁ.
ˇîºå ïåòºŁ æ òîŒîì. ÌàªíŁòíßØ ìîìåíò Ł åªî âçàŁìîäåØæòâŁå
æ ìàªíŁòíßì ïîºåì. ˛ðÆŁòàºüíßå Ł æïŁíîâßå ìàªíŁòíßå ìîìåíòß
àòîìîâ. ˝àìàªíŁ÷åííîæòü âåøåæòâà. ¨íäóŒöŁÿ Ł íàïðÿæåííîæòü
ìàªíŁòíîªî ïîºÿ. ÌàªíŁòíàÿ âîæïðŁŁì÷Łâîæòü Ł ìàªíŁòíàÿ ïðî-
íŁöàåìîæòü. ÔåððîìàªíåòŁçì. ÌàªíŁòíàÿ çàïŁæü ŁíôîðìàöŁŁ.
˚îºåÆàíŁÿ Ł âîºíß
ˆàðìîíŁ÷åæŒŁØ Ł àíªàðìîíŁ÷åæŒŁØ îæöŁººÿòîðß. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ
æìßæº æïåŒòðàºüíîªî ðàçºîæåíŁÿ. ÀŒóæòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ.
˛ïòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ. Ñâåò ŒàŒ ýºåŒòðîìàªíŁòíàÿ âîºíà. ˛òðà-
æåíŁå Ł ïðåºîìºåíŁå æâåòà íà ªðàíŁöå ðàçäåºà äâóı æðåä. ¨íòåð-
ôåðåíöŁÿ æâåòà. ˜ŁôðàŒöŁÿ æâåòà, äŁôðàŒöŁîííàÿ ðåłåòŒà,
äŁôðàŒöŁÿ Ôðåíåºÿ. ´îºíîâàÿ òåîðŁÿ ýôôåŒòà ˜îïºåðà.
Àòîìíàÿ ôŁçŁŒà
˜óàºŁçì æâîØæòâ æâåòà. ¨çºó÷åíŁå àÆæîºþòíî ÷åðíîªî òåºà
Ł «óºüòðàôŁîºåòîâàÿ Œàòàæòðîôà». ˆŁïîòåçà Œâàíòîâ ýíåðªŁŁ.
Ôîðìóºà ˇºàíŒà. ˚îðïóæŒóºÿðíßå æâîØæòâà æâåòà. ÔîòîýôôåŒò.
ÝôôåŒò î˚ìïòîíà. ÑâîØæòâà ôîòîíîâ.
ÑòðîåíŁå àòîìà. ˛ïßòß —åçåðôîðäà Ł ïºàíåòàðíàÿ ìîäåºü
àòîìà. ˇ ðàâŁºà ŒâàíòîâàíŁÿ ` îðà. Àòîì ` îðà Ł ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå óðîâíŁ.
¨çºó÷åíŁå àòîìàìŁ ýºåŒòðîìàªíŁòíßı âîºí. ˛ïßò ÔðàíŒà  åˆðöà.
ÑïåŒòðàºüíßå æåðŁŁ. ˆŁïîòåçà äå `ðîØºÿ Ł ŒîðïóæŒóºÿðíî-âîºíî-
âîØ äóàºŁçì. ÑâîØæòâà âîºí äå `ðîØºÿ Ł Łı æòàòŁæòŁ÷åæŒîå Łæòîº-
ŒîâàíŁå. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîå ïîäòâåðæäåíŁå ªŁïîòåçß äå `ðîØºÿ.
ÑîîòíîłåíŁÿ íåîïðåäåºåííîæòŁ. ´îºíîâàÿ ôóíŒöŁÿ Ł óðàâíåíŁå
ØðåäŁíªåðà. ˇðîıîæäåíŁå ÷åðåç ïîòåíöŁàºüíßØ Æàðüåð. ˚âàíòî-
âàÿ ÷àæòŁöà â ïîòåíöŁàºüíîì ÿøŁŒå, ŒâàíòîâàíŁå ýíåðªŁŁ. ÒåîðŁÿ
àòîìà âîäîðîäà. ˚âàíòîâßå ÷Łæºà Ł ýºåŒòðîííßå îðÆŁòàºŁ. ÑïŁí
ýºåŒòðîíà Ł ïðŁíöŁï ˇàóºŁ. ÑòðîåíŁå ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ òàÆºŁöß ıŁ-
ìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ. ´àºåíòíîæòü ıŁìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ Ł æòðîå-
íŁå âíåłíŁı ýºåŒòðîííßı îÆîºî÷åŒ. ˛ïåðàòîð ˆàìŁºüòîíà, îïåðà-
òîð Łìïóºüæà, Œâàíòîâàÿ ìåıàíŁŒà.
Àòîìíîå ÿäðî. ˇðîòîíß Ł íåØòðîíß. ßäåðíßå æŁºß Ł óæòîØ÷Ł-
âîæòü àòîìíßı ÿäåð. Ýºåìåíòàðíßå ÷àæòŁöß Ł çàŒîíß æîıðàíåíŁÿ.
¨çîòîïß ıŁìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ. ßäåðíßå ðåàŒöŁŁ. ˚ âàðŒîâàÿ òåîðŁÿ.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
˜âŁæåíŁå ìàòåðŁàºüíîØ òî÷ŒŁ â ïîºå æŁºß òÿæåæòŁ. ˜âŁæåíŁå
ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ æîïðîòŁâºåíŁÿ. —åºàŒæàöŁÿ æŒîðîæòŁ.
—àâíîìåðíîå âðàøåíŁå ïî îŒðóæíîæòŁ. Óªºîâàÿ æŒîðîæòü, öåíò-
ðîæòðåìŁòåºüíîå óæŒîðåíŁå, öåíòðîæòðåìŁòåºüíàÿ æŁºà.
ÑŁºà òðåíŁÿ æŒîºüæåíŁÿ. ˜âŁæåíŁå òåºà ïî íàŒºîííîØ ïºîæŒî-
æòŁ. `ºîŒŁ. —àæïðåäåºåíŁå æŁº. ÑòàòŁŒà.
˙àŒîíß æîıðàíåíŁÿ ìåıàíŁ÷åæŒîØ ýíåðªŁŁ, Łìïóºüæà Ł ìîìåíòà
Łìïóºüæà. ÑòîºŒíîâåíŁå ÷àæòŁö. ˜âŁæåíŁå æ ïåðåìåííîØ ìàææîØ.
˛æöŁººŁðóþøåå äâŁæåíŁå. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ Ł ìàòåìàòŁ÷åæŒŁØ ìà-
ÿòíŁŒŁ. ˆ àðìîíŁ÷åæŒŁå ŒîºåÆàíŁÿ. ˇ ðåîÆðàçîâàíŁå ýíåðªŁŁ. ˚ îºå-
ÆàíŁÿ æ æîïðîòŁâºåíŁåì. ´ßíóæäåííßå ŒîºåÆàíŁÿ. —åçîíàíæ.
—åºÿòŁâŁæòæŒàÿ ìåıàíŁŒà. ÑîŒðàøåíŁå äºŁíß. ˙ àìåäºåíŁå ıîäà
÷àæîâ. ˜âŁæåíŁå ðåºÿòŁâŁæòæŒîØ ÷àæòŁöß.
ÓðàâíåíŁå æîæòîÿíŁÿ Łäåàºüíîªî ªàçà. ÑîıðàíåíŁå ŒîºŁ÷åæòâà
âåøåæòâà. ¨ äåàºüíßØ ªàç æ ïåðåìåííîØ òåìïåðàòóðîØ Ł ïºîòíîæòüþ.
`àðîìåòðŁ÷åæŒàÿ ôîðìóºà.
—àæïðåäåºåíŁå ÌàŒæâåººà. ×àæòîòà óäàðîâ ìîºåŒóº î æòåíŒó.
¨æòå÷åíŁå ªàçà â âàŒóóì. ÓíîæŁìàÿ ýíåðªŁÿ. ÑîïðîòŁâºåíŁå ïðŁ
äâŁæåíŁŁ òåºà â Łäåàºüíîì ªàçå.
—àæïðåäåºåíŁå `îºüöìàíà. `àðîìåòðŁ÷åæŒàÿ ôîðìóºà. —àâíî-
âåæŁå àòìîæôåðß â ªðàâŁòàöŁîííîì ïîºå. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁå äŁïîºŁ
â îäíîðîäíîì ïîºå. —àæïðåäåºåíŁå ÷àæòŁö â öåíòðîÆåæíîì ïîºå.
ˇåðâîå íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå öŁŒºß.
Òåïºîâàÿ ìàłŁíà. —àÆîòà, âíóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ, ŒîºŁ÷åæòâî òåïºîòß.
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ÓðàâíåíŁå ´àí-äåð-´ààºüæà. —åàºüíßå ªàçß. ÓðàâíåíŁå ˚ºàØ-
ïåðîíà  ˚ºàóçŁóæà. ˇºàâºåíŁå òåº Ł ŒŁïåíŁå æŁäŒîæòåØ.
˙àŒîí ó˚ºîíà. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïîºÿ æŁæòåì çàðÿäîâ. ¨æïîºüçî-
âàíŁå çàŒîíà ˆàóææà Ł ìîäåºŁ ðàæïðåäåºåííîªî çàðÿäà.
ˇîæòîÿííßØ òîŒ â öåïÿı æ æîïðîòŁâºåíŁÿìŁ Ł åìŒîæòÿìŁ. ˇðà-
âŁºà ˚Łðıªîôà. ˇðåîÆðàçîâàíŁå ýíåðªŁŁ ïðŁ ïðîıîæäåíŁŁ ýºåŒò-
ðŁ÷åæŒîªî òîŒà.
´ß÷ŁæºåíŁå ìàªíŁòíîªî ïîºÿ, æîçäàâàåìîªî ðàçºŁ÷íßìŁ
æŁæòåìàìŁ ïðîâîäíŁŒîâ æ òîŒîì. ˙àŒîí `Łî  Ñàâàðà. ˇîºÿ Œîºåö
Ł ŒàòółåŒ.
˜âŁæåíŁå çàðÿäîâ â ýºåŒòðŁ÷åæŒîì Ł ìàªíŁòîì ïîºÿı. ´çàŁìî-
äåØæòâŁå òîŒîâ.
˙àŒîí ýºåŒòðîìàªíŁòíîØ ŁíäóŒöŁŁ. ˇðàâŁºî ¸åíöà Ł ŁíäóŒöŁ-
îííßØ òîŒ. ÑàìîŁíäóŒöŁÿ Ł ŁíäóŒòŁâíîæòü ŒàòółåŒ.
ÖåïŁ ïåðåìåííîªî òîŒà ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ æîïðîòŁâºåíŁÿ, åìŒîæòŁ
Ł ŁíäóŒòŁâíîæòŁ. ˚ îºåÆàòåºüíßØ Œîíòóð. ˇ ðåîÆðàçîâàíŁå ýíåðªŁŁ
ïðŁ ïðîıîæäåíŁŁ ïåðåìåííîªî òîŒà.
˚îðïóæŒóºÿðíî-âîºíîâîØ äóàºŁçì æâåòà. ÔîòîýôôåŒò. ÝôôåŒò
˚îìïòîíà. ÝôôåŒò ˜îïºåðà. ˛òðàæåíŁå Ł ïðåºîìºåíŁå æâåòà.
ˇðîıîæäåíŁå ÷àæòŁöß ÷åðåç ïîòåíöŁàºüíßØ Æàðüåð. Òóííåºü-
íßØ ýôôåŒò. ´åðîÿòíîæòü îÆíàðóæåíŁÿ ŒâàíòîâîØ ÷àæòŁöß.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ-Ì¨˝¨ÌÓÌ
1. ˙àŒîíß ˝üþòîíà. ÑŁºà Ł ïîòåíöŁàºüíàÿ ýíåðªŁÿ. ˇðŁíöŁïß
îäíîìåðíîªî äâŁæåíŁÿ. ˛æöŁººŁðóþøåå äâŁæåíŁå.
2. ˙àŒîíß æîıðàíåíŁÿ Łìïóºüæà, ìîìåíòà Łìïóºüæà, ìåıàíŁ÷åæ-
ŒîØ ýíåðªŁŁ.
3. ˇîæòóºàòß ÑÒ˛. ´ çàŁìîæâÿçü ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ. Ñºåä-
æòâŁÿ ïðåîÆðàçîâàíŁØ ¸îðåíöà.
4. —åºÿòŁâŁæòæŒŁØ Łìïóºüæ, óðàâíåíŁÿ äâŁæåíŁÿ. Ñâÿçü ìàææß
Ł ýíåðªŁŁ, æºåäæòâŁÿ æîîòíîłåíŁÿ ÝØíłòåØíà.
  5. ˚ àíîíŁ÷åæŒîå ðàæïðåäåºåíŁå ˆ ŁÆÆæà. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ æóììà.
—àæïðåäåºåíŁÿ ÌàŒæâåººà Ł `îºüöìàíà.
  6. ÓðàâíåíŁå æîæòîÿíŁÿ Ł æâîØæòâà Łäåàºüíîªî ªàçà. ÀÆæîºþòíàÿ
òåìïåðàòóðà. —àâíîðàæïðåäåºåíŁå ýíåðªŁŁ ïî æòåïåíÿì æâîÆîäß.
`ðîóíîâæŒîå äâŁæåíŁå.
  7. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà, âíóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ, ŒîºŁ÷åæòâî
òåïºîòß. I íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ÒåïºîåìŒîæòü. Òåïºîâßå ìàłŁíß.
Òåîðåìß ˚àðíî.
  8. ÝíòðîïŁÿ. II íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ˝åîÆðàòŁìîæòü òåïºî-
âßı ïðîöåææîâ.
  9. ¨çîòåðìß ðåàºüíîªî ªàçà. Ôàçîâßå ïðåâðàøåíŁÿ. Óðàâíå-
íŁå ´àí-äåð-´ààºüæà. ˇîâåðıíîæòíîå íàòÿæåíŁå.
10. ßâºåíŁÿ ïåðåíîæà, äŁôôóçŁÿ, òåïºîïðîâîäíîæòü, âÿçŒîæòü.
11. ÑâîØæòâà ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî çàðÿäà. ˙àŒîí ó˚ºîíà. ˝àïðÿæåí-
íîæòü Ł ïîòåíöŁàº ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî ïîºÿ. ˙àŒîí ˆàóææà.
12. ˇðîâîäíŁŒŁ â ýºåŒòðŁ÷åæŒîì ïîºå. ˚îíäåíæàòîð. ÝíåðªŁÿ
ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî ïîºÿ.
13. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁØ òîŒ, ïºîòíîæòü òîŒà. ˙àŒîí ˛ìà Ł ïðàâŁºà
˚Łðıªîôà. ˙àŒîí ˜æîóºÿ  ¸åíöà. ÓðàâíåíŁå æîıðàíåíŁÿ ýºåŒòðŁ-
÷åæŒîªî çàðÿäà.
14. ÌàªíŁòíîå ïîºå, åªî æâîØæòâà. ÑŁºß Àìïåðà Ł ¸îðåíöà.
Ñâÿçü ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî Ł ìàªíŁòíîªî ïîºåØ. ÓðàâíåíŁÿ ìàªíŁòî-
æòàòŁŒŁ.
15. ˙àŒîí ýºåŒòðîìàªíŁòíîØ ŁíäóŒöŁŁ, ŁíäóŒòŁâíîæòü. Óðàâ-
íåíŁÿ ÌàŒæâåººà, ýºåŒòðîìàªíŁòíßå âîºíß.
16. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïîºÿ â âåøåæòâå, ïîºÿðŁçàöŁÿ ìîºåŒóº, äŁý-
ºåŒòðŁ÷åæŒàÿ ïðîíŁöàåìîæòü.
17. ´îºíîâßå æâîØæòâà æâåòà. ÔîòîýôôåŒò Ł ýôôåŒò î˚ìïòîíà.
ÑâîØæòâà ôîòîíîâ.
18. Ìîäåºü àòîìà `îðà, ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå óðîâíŁ, Łçºó÷åíŁå àòî-
ìàìŁ ýºåŒòðîìàªíŁòíßı âîºí.
19. ˆ Łïîòåçà äå ` ðîØºÿ. ´ îºíîâàÿ ôóíŒöŁÿ. ˚ îðïóæŒóºÿðíî-âîº-
íîâîØ äóàºŁçì.
20. ÓðàâíåíŁå ØðåäŁíªåðà. Àòîì âîäîðîäà. ÝºåŒòðîííßå óðîâíŁ.
ÑòðîåíŁå ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ òàÆºŁöß ıŁìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ. ´àºåíò-
íîæòü ıŁìŁ÷åæŒŁı ýºåìåíòîâ.
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